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PALAVRAS DO DIRETOR *
É sabido que o Brasil ainda não possui instituições
políticoadministrativasfortese sólida$,capazesdeadministrare
superarascrisesque,inerentesaoregimedemocrático,correm
cic\icamente.O sistemapresidencialistade governo,por ser
imperial,levao povoa IIdeificar"os seusIíderes,transforman-
do-os,com facilidade,em condottiericarismáticos.A história
brasileirarecentetem o exemplode Getúlio Vargas,cuja
habilidadepessoal,produtoradealgunsavançospaternalistasem
favor dos segmentoseconômicosmaisbaixos,nãoo livrada
responsabilidadep loesfacelamentodasinstituiçõesdemocráticas.
Tancredode AlmeidaNeves,um liberal,conseguiu,coma
suahabilidade,legitimaraseleiçõesindiretas,sucedendoàânsia
popular'pelaseleiçõesdiretas,formanãoconfessada(porquenão
racionalizada)desuperara repúblicainstauradapelaclassemédia
e o poder militar. Tancredochegou,segundoos órgãosde
divuIgação,a representarentre70%e 80%do apoiopopular,
quandodasuaeleiçãoem15dejaneiro.
O seucalváriolento,doloroso,tem,noentanto,a contra-
partidadepoderrepresentarcapacidadedeo Brasilestabelecer
instituiçõessólidas, definitivas,flexíveis o suficientepara
administrareabsorverascrisespolíticasinerentesa todoregime
democraticamentecontroladopelasociedadecivil.A unanimidade
nacionalque alcançoucomo seusofrimentoe a angustiadae,
angustiantesperançade vê-Iorecuperado,transformou-o,não
hánegar,emumverdadeirosemi-deusaosolhosdopovo.Essa
situaçãodar-Ihe-á,casoassuma,umaposiçãocarismáticaperigosa
paraasconquistasdemocráticasdasociedadecivil,aindafrágeis
porquedependentesunicamentedavontadedeumsóhomem.Os
errosquecomenta,porquehumano,nãoserãoreconhecidospelo
povo,aomenosduranteumlargoperíododetempo.Esseserros
podemser canalisadospara uma novacriseinstitucionalde
alcanceif'!}previsível(os militaresnãoforamderrotados,como
na Grécia- Chipre- ou na Argentina- Malvinas- , mas
retiraram-sestrategicamente;nadagaranteque nãovoltema
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impor um "retornoaos quadrosconstitucionaisvigéntes",a
exemplodenovembrode1955,quandodoispresidentesconsti-
tucionais- nãosediscutamassuasposiçõespolíticas- foram
depostos).
A "força maior" (usando-sea terminologiado arte77,
parágrafoúnico,da ConstituiçãoFederal)paraprocrastinara
possenapresidência,permitiuo desaparecimentodoquesepode
chamarde "síndromepolítica da vice-presidência",valedizer
a posse,razoavelmentetranquila,doVice-PresidenteJoséSarney.
Foi um inegávelavançoinstitucionalque,certamente,nãoteria
ocorridoseTancredohouvessefalecidoantesdaposse,nodecor-
rerdaprimeiraoperação.
Da mesmaforma,seTancredoNevestivessefalecidonos
primeirosdiasdo exercíciodo poderpelasociedadecivil,acrise
aindaseriagrandeeséria.A posição,a-jurídica,tomadadeenco-
mendapelo Procurador-Geraldo Estadodo Rio de Janeiro,
propiciariaum retornoa movimentosdereivindicaçõespopula-
res,quepoderiamnãoserabsorvidospelosistemaremanescente
do"ancienrégime".
Note-sequeTancredoNevesé,elesóeelepróprio,o "pacto
depoder"dasociedadecivil:seuelaborador,seuexecutore seu
avalista.Por issomesmoa suaausênciaobrigao estabelecimento
deumnovoe reaI pactodepoder.ComoTancredoéo fiadorda
sociedadecivil (denominaçãoqueprefiroà deNovaRepública,
por suaconotaçãocom"EstadoNovo"),estadeveestabelecer
umnovopactodesdeumpontodedistribuiçãoequilibrada(não
necessariamenteigualitária)da forçapolítica.SeTancredotem
o monopóliodessaforça política, nenhumpartido,nenhum
homema tememigualdadedecondições.Essefatoé altamente
benéficoparao Brasilcomo Estado(reconhecidoque esteé
merarelaçãoentreasfacçõesminoritáriasemajoritáriasnopoder
e fora dele):a nãopreponderânciade um homemou deum
partidolevará,obrigatoriamente,aospactospolíticosimprescin-
díveis para o estabelecimentode uma lei fundamental
constitucionalséria,profundae duradoura.Nãoseriabenéfico
ao Brasil a substituiçãode um partidopreponderante(PDS)
por outro (PMDB),poisquea preponderânciaé irmãgêmeada
intolerância.
Para que o PresidenteJosé Sarneypossagovernarsem
crisesou governarsuperandoascrisesnaturais,hánecessidade
um equilíbrio entretodosos partidospolíticos,comevidente
liderançaparaos quecompuserama AliançaDemocrática,
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embriãodo novopactodepoderaserestabelecido.Esseparcto
nãopode,no entanto,serumnovopactodeelites,massimum
inter-relacionamentoentretodososestamentossociais,deforma
a estabelecerumaconvivênciaharmônicae pacíficaentreeles
(professores,profissionaisliberais,empresários,assalariados,estu-
dantes,desempregados,miseráveis).Nãosepode,paraisso,mar-
cardatas,semprefataiseangustiantes,geradorasdeexpectativas,
masdialogarincansavelmente,s mpresabendo-sequeademocra-
cia (o pior dosbonsregimese o melhordosmausregimes:aí a
suaforçaeasuafraqueza)éumprocessoimperfeito,emconstan-
teevolução.
A classepolíticaé a responsávelpelaestabilidadeinstitucio-
naldo novoregime peloestabelecimentodeumpactodepoder
flexívele permeável,por issoduradouro.Nasuacompetênciae
seriedadestádepositadodestinoinstitucionaldoBrasil.
Devemosconfiar.Já disseo poetaquea profissãodobrasi-
leiroéaesperança.
